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RECENSIÓN 
Reseña de “El Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático”  
Roberto Caballero Puente.  
Universidad de Ciencias Pedagógicas “José Martí”. Camagüey. Cuba. 
 
La obra  EL SECTOR FORESTAL CUBANO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, que 
el Instituto de Investigaciones Agro-Forestales del Ministerio de la Agricultura  pone en 
nuestras manos con fecha 2011, es un texto financiado por la iniciativa conjunta de 
diferentes proyectos patrocinados por PNUD/GEF, PNUD/FAO/GEF y el 
PNUD/Gobierno de España , sin dudas, se pone de manifiesto la capacidad de 
integración del accionar de diferentes instituciones, de forma multi e interdisciplinaria, 
con el propósito de demostrar cómo influye el cambio climático en la foresta de Cuba a 
partir de los resultados obtenidos desde el 1998 ante la evaluación  de los principales 
aspectos dentro del complejo problema del cambio climático: el inventario nacional de 
emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ajustada y perfeccionada 
para el país, lo cual posibilita contar  con valores de cálculos propios que mejoran  la 
calidad de las estimaciones y remociones nacionales del sector forestal; la mitigación; y 
los impactos, la vulnerabilidad  y la adaptación. 
La confección de la obra estuvo a cargo de los autores principales  Dr. C Arnaldo F. 
Álvarez y la Dr. C Alicia Mercadet  en el que participaron otros autores contribuyentes 
y colaboradores, los que sintetizaron en una obra única la compilación de toda la 
información disponible  que durante más de 15 años llevaban el equipo de cambio 
climático del Instituto de Investigación Forestal a partir de la Primera Convención 
Nacional, tanto en los proyectos del Programa Ramal de Ciencia y Técnica,  como en el 
Programa Nacional de Ciencia Técnica. 
La obra consta de 248 páginas, estructurada en seis partes o temáticas fundamentales: 
Introdución; Circunstancias nacionales del sector forestal cubano; Balance de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el sector forestal; Mitigación  del cambio climático; 
Impactos adaptaciones y vulnerabilidades del sector forestal al cambio climático, Otros 
aspectos de interés, Bibliografía y Anexos. El prólogo fue escrito por  MSc. Vladimir  
Guevara Velazco, director del Proyecto Segunda Comunicación Nacional a la 
CMNUCC, Centro del Clima del Instituto de Meteorología y el Dr. C Luis R. Paz 
Castro, Coordinador  en el Proyecto Segunda Comunicación Nacional a la CMNUCC, 
Centro del Clima del Instituto de Meteorología. 
Los autores brindan información valiosa  con un lenguaje coherente y preciso. En la 
reseña inicial exponen los resultados alcanzados en la Primera Comunicación Nacional 
acerca del cambio climático, además la manera de implementación de los resultados y 
recomendaciones  allí identificadas, lo que le permite al lector un seguimiento y 
comprensión eficaz del contenido de la obra. No cabe duda que para los que trabajan el 
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